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Обґрунтовано актуальність формування мотиваційної стратегії ре сур созбереження на промислових 
підприємствах. Досліджено елементи, що за без печують комплекс стратегічного планування. Визначено основні 
ком по нен ти мотиваційної стратегії ресурсозбереження, а саме мотивацію: одер жан ня прибутку, розвитку 
підприємства, праці, споживання.
Обоснована актуальность формирования мотивационной стратегии ре сурсосбережения на промышлен-
ных предприятиях. Исследованы элемен ты, обеспечивающие комплекс стратегического планирования. Опре-
делены ос новные компоненты мотивационной стратегии ресурсосбережения, а имен но мотивация: получения 
прибыли, развития предприятия, труда, потреб ле ния.
Постановка проблеми. Збалансований 
економічний розвиток України, входження її до 
глобальної економіки на правах паритетного пар-
тнера вимагає визначення та своєчасної реалізації 
потенціалу зростання соціальної, економічної та 
екологічної ефективності національного виробницт-
ва. Надзвичайно великими є резерви підвищення 
ефективності функціонування вітчизняних суб’єктів 
господарювання шляхом реалізації ними енерго- та 
ресурсозберігаючих заходів, про що зазначається у 
низці законів, актів та програм загальнодержавно-
го рівня. Водночас нормативні положення і плани зі 
збільшення ресурсоефективності українського ви-
робництва вже тривалий час залишаються на папері. 
Основною причиною такого стану фахівці нази-
вають економічну незацікавленість підприємств 
та організацій у провадженні ресурсозберігаючої 
діяльності на мікрорівні [1–4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ефек-
тивна діяльність у будь-якій галузі господарювання 
передбачає, перш за все, високий ступінь мотивації. 
Саме тому мотиваційна сфера все частіше стає об’єктом 
посиленої уваги науковців з огляду на можливості стиму-
лювання за її допомогою реалізації ресурсозберігаючого 
потенціалу окремих суб’єктів господарювання. Актуаль-
ним питанням мотивації ресурсозбереження присвячені 
праці як зарубіжних дослідників (Е. Вайцзеккера, Е. та 
Л. Ловинсів, П. Хокена та ін.), так і вчених та практиків 
пострадянського простору (І. Башмакова, С. Сіваєва, 
О. Додонова, Л. Кравцової, Л. Рубан та ін.) [2; 4–9]. Вони 
охоплюють широке коло проблем, які стосуються фор-
мування передумов, принципів та факторів мотивації, 
розроблення системи методів й інструментів стиму-
лювання впровадження ресурсозберігаючих заходів на 
виробництві і в нематеріальній сфері, оцінки ефектів 
та ефективності їх застосування, створення механізмів 
мотивації раціонального ресурсовикористання у 
суб’єктів господарювання. Водночас недостатньо розро-
бленими залишаються питання побудови мотиваційних 
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стратегій ресурсозбереження, що дозволяють спрог-
нозувати та спланувати розвиток ресурсозберігаючих 
процесів на підприємстві, оптимізувати рівень витрат 
на них та отримувані ефекти. 
Постановка завдання. Таким чином, метою 
даної статі є розроблення наукових підходів до фор-
мування мотиваційної стратегії ресурсозбереження на 
промисловому підприємстві. 
Викладення основного матеріалу дослідження. 
Мотиваційну стратегію ресурсозберігаючої діяльності 
на мікрорівні можна визначити як комплексний загаль-
ний план зі стимулювання реалізації найефективніших 
резервів ресурсозбереження у суб’єкта господарюван-
ня у довгостроковому періоді з метою досягнення ним 
максимальної відповідності умовам зовнішнього сере-
довища, яке змінюється. Результатом реалізації стратегії 
є продуктивна діяльність виконавців із досягнення за-
планованих цілей зростання ресурсоефективності ви-
робництва. 
Актуальність розроблення та реалізації 
мотиваційних стратегій ресурсозбереження для 
вітчизняних підприємств обумовлюється низькими 
темпами впровадження ресурсоефективних технологій, 
насамперед, у промисловому комплексі України. 
Так, останніми роками кількість впроваджених тут 
маловідход них, ресурсозбері гаючих і безвідход них 
процесів коливалася від 1145 (2006 р.) до 1893 (2009 
р.), що складає 15,7-25,9% від рівня 1990 року (табл. 1). 
При цьому питома вага ресурсозберігаючих процесів 
у загальній кількості впроваджених інноваційних 
процесів становила 37-44,7% (проти 30,6% у 2000 р.), 
що свідчить про поступове зростання зацікавленості 
суб’єктів господарювання у реалізації саме 
ресурсозберігаючих заходів. Враховуючи зазначені 
тенденції, формування мотиваційних стратегій ресур-
созбереження, на нашу думку, на сучасному етапі роз-
витку є одним з потужних інструментів, що забезпе-
чить реалізацію на підприємствах наявних резервів 
підвищення раціонального використання ресурсів.
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Таблиця 1 
Впровадження прогресивних технологічних процесів та освоєння  
виробництва нових видів продукції у промисловості України 
(складено за даними [10, с. 327; 11, с. 310])
Слід зазначити, що на мікроекономічному 
рівні ефективне формування й подальша успішна 
реалізація мотиваційних стратегій ресурсозбережен-
ня залежить, по-перше, від того, наскільки державні 
та регіональні стратегії спроможні забезпечити 
відтворення мотивів ресурсозбереження, формуючи 
стійку економічну зацікавленість суб’єктів господа-
рювання у впровадженні ресурсозберігаючих заходів, 
по-друге, від того, наскільки ефективною є стратегія 
мотивації ресурсозбереження, розроблена самим 
підприємством.
Останній аспект, на наш погляд, вимагає роз-
роблення мікроекономічної мотиваційної стратегії 
ресурсозберігаючої діяльності на основі поперед-
нього детального аналізу проблем суб’єкта господа-
рювання у сфері ресурсозбереження та встановлен-
ня пріоритетів його ресурсозберігаючої діяльності, 
дослідження системи мотивації ресурсозберігаючих 
заходів на мікрорівні. Для цього на підприємстві ма-
ють бути розвинені елементи, що забезпечують ком-
плекс стратегічного планування, а саме:
- виявлення проблем підприємства, які пов’язані 
та можуть бути вирішені за рахунок впровадження 
ресурсозберігаючих заходів, формування на цій основі 
цілей політики підприємства щодо мотивації ресурсоз-
береження;
- планування мотивації ресурсозберігаючої 
діяльності підприємства, розроблення організаційно-
технічних заходів, що забезпечують виконання плано-
вих показників;
 - техніко-технологічне, нормативне, організа-
ційне та економічне забезпечення виконання планових 
завдань та реалізація заходів з мотивації ресурсозбе-
реження;
- моніторинг ресурсозберігаючих процесів 
та їх мотивації на підприємстві, облік та контроль 
ресурсозберігаючих процесів, здійснення коригуваль-
них та попереджувальних впливів; періодичний аналіз 
результатів та оцінка ефективності функціонування 
системи мотивування ресурсозбері гаючої діяльності 
підприємства;
- створення інформаційної бази даних та звіт-
ності про результати здійснення ресурсозберігаючої 
політики і мотивації її провадження, управлінських 
рішень у цій сфері;
- вдосконалення системи мотивації ресурсо-
збереження з урахуванням впливу внутрішніх та 
зовнішніх факторів [11, с. 179].
Функціонування системи мотивації ресурсо-
зберігаючої діяльності, складовою якої є стратегічне 
планування, на підприємстві здійснюється на базі 
документації внутрішнього користування, завдяки 
чому забезпечується:
- інтеграція мотивації і управління ресурсозбе-
реженням у загальну єдину систему управління під-
приємством;
- виявлення та постановлення на облік проблем, 
пов’язаних з ресурсозбереженням;
- нормування показників витрат виробничих ре-
сурсів та з’ясування обставин щодо коригування норм;
- оцінка еколого-економічної ефективності мо-
тивації впровадження ресурсозберігаючих заходів;
- організація обліку та контролю за  виконанням 
ресурсозберігаючих заходів на підприємстві;
- створення інформаційно-аналітичної ба-
зи даних про результати мотивації і реалізації 
ресурсозберігаючої політики на підприємстві.
Основними компонентами комплексної 
мотиваційної стратегії ресурсозбереження на 
підприємстві, на наш погляд, мають бути мотивація: 
одержання прибутку; розвитку підприємства; праці; 
споживання (рис. 1).
Мотив щодо одержання прибутку є ключо-
вим при розробленні даної стратегії на підприємстві. 
Ресурсозберігаюча діяльність за своєю суттю 
орієнтована на збільшення доходів суб’єктів госпо-
дарювання через запровадження менш витратних 
порівняно із залученням нових ресурсів виробничих 
циклів, скорочення тривалості останніх, зменшення 
ступеня їх шкідливості для довкілля, а, отже і приро-
доохоронних витрат підприємства, покращення умов і 
продуктивності праці. 
Показник 1991 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009
Впроваджено но вих прогресивних 
технологічних процесів
7303 2936 1403 1808 1145 1419 1647 1893
з них маловідход них, ресурсозбері-
гаючих і безвідход них
1825 1044 430 690 424 634 680 753
Питома вага маловідход них, 
ресурсозбері гаючих і безвідход-
них процесів у загальній кількості 
впроваджених но вих прогресивних 
технологічних процесів, %
25,0 35,6 30,6 38,2 37,0 44,7 41,3 39,8
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Рис. 1. Компоненти мотиваційної стратегії ресурсозбереження  
на підприємстві (адаптовано за [12])
Мотивація споживання
швидке реагування ви-
робника на посилення 
вимог споживачів до 
ресурсоефективності 
продукції у прагненні 
зберегти і розширити 
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Крім того, організація постійного пошуку і 
реалізації резервів ресурсозбереження на виробництві 
значно підвищує рівень адаптації підприємства до 
змін як внутрішнього, так і зовнішнього середови-
ща, сприяє зростанню конкурентоспроможності його 
продукції. Отже, ступінь мотивації одержання прибут-
ку при здійсненні ресурсозберігаючої діяльності з ча-
сом зростає, що має бути враховане при розробленні 
відповідної стратегії. 
Зі зростанням цін на ресурси, посиленням ви-
мог споживачів до якості продукції, підвищенням 
ролі інноваційного фактору у підтриманні 
конкурентоспроможності підприємства на рин-
ку збільшується роль ресурсозберігаючої діяльності 
у мотивації розвитку суб’єкта господарювання. 
При цьому основними мотивами, які можуть бути 
використані при побудові стратегії, є прагнення не 
відстати від вимог ринку, вчасно виявити і реалізувати 
нові можливості зростання ресурсоефективності ви-
робництва та постачальницько-збутової діяльності 
для, щонайменше, уникнення збитків або ж 
збільшення доходів підприємства, розширення част-
ки ринку, зростання масштабів виробництва. Про-
вадження ресурсозберігаючої діяльності на постійній 
основі забезпечує відстеження будь-яких змін рин-
кового середовища, пов’язаних з появою нових 
ресурсозберігаючих технологій, ресурсів, товарів, по-
слуг, виникненням внутрішніх можливостей зростання 
ресурсоефективності виробництва (застосування но-
вих методів організації виробництва, нових матеріалів 
тощо), розширюючи потенціал, а, отже, посилюючи 
мотивацію розвитку підприємства.
Ресурсозберігаючий розвиток характеризується 
постійним удосконаленням технології виробничого 
процесу, конструкції виробів, зміною застосовуваних 
матеріалів, організаційними та управлінськими ново-
введеннями. Він націлений на зростання наукомісткості 
продукції, поліпшення умов і продуктивності праці, 
скорочення частки важкої та монотонної праці, роз-
ширення творчості діяльності працівників при 
виробництві продукції тощо. Отже, ресурсозбереження 
дозволяє реалізувати прагнення працівників, пов’язані 
зі зростанням їх заробітної плати через постійне 
підвищення кваліфікації, самореалізацією через зро-
стання творчої складової їх праці, просуванням по 
службі та ін. Тому мотивація праці при стимулюванні 
ресурсозберігаючих заходів на виробництві є важли-
вою складовою мотиваційної стратегії ресурсозбере-
ження.
Значний вплив на ресурсозберігаючу діяльність 
підприємства справляють споживачі його продукції. 
Посилення їх вимог до ресурсоефективності 
продукції, що виробляється суб’єктом господарю-
вання, в умовах конкуренції спричиняє необхідність 
швидкого реагування виробника шляхом здійснення 
відповідних вдосконалень у продукті у прагненні збе-
регти і розширити свою частку ринку. З іншого боку, 
зміни ресурсозберігаючого спрямування у продукті, 
здійснені виробником, є потужним фактором зростання 
попиту на продукт та набуття підприємством безумов-
них конкурентних переваг протягом тривалого часу. 
Таким чином, впроваджуючи ресурсозберігаючі захо-
ди, спрямовані на отримання частини їх ефекту спожи-
вачем продукції, виробник має можливість диктувати 
свої вимоги як споживачам, так і конкурентам, отри-
муючи додаткові прибутки. Проте, пропонуючи рин-
ку продукцію з удосконаленими або принципово нови-
ми ресурсоощадними властивостями, слід попередньо 
вивчити та оцінити рівень мотивації, готовність спожи-
вача до придбання такої продукції, необхідність запро-
вадження заходів з її просування на ринку та рівень їх 
ефективності. Це дозволить визначитися з доцільністю 
введення окремих удосконалень ресурсозберігаючого 
спрямування у продукт та максимально використати 
потенціал мотивації споживання.
 Оптимальне поєднання зазначених компонентів 
мотивації при формуванні мотиваційної стратегії 
ресурсозбереження на мікроекономічному рівні 
спроможне забезпечити успішне впровадження 
ресурсозберігаючих заходів на виробництві, сприяю-
чи досягненню регіональних та державних пріоритетів 
ресурсозберігаючої діяльності. 
Висновки. Запропоновані підходи до форму-
вання стратегії мотивації ресурсозбереження є важ-
ливою складовою побудови комплексних механізмів 
управління реалізацією ресурсозберігаючих заходів 
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на підприємстві. Розроблення мотиваційної стратегії, 
що ґрунтується на попередньому аналізі проблем 
суб’єкта господарювання у сфері ресурсозбережен-
ня, забезпечує чітке постановлення цілей мотивації 
ресурсозберігаючої діяльності та визначення конкрет-
них шляхів їх досягнення. Особливістю розгляну-
тих підходів є їх системність, що передбачає охоплен-
ня різних сторін діяльності підприємства та об’єктів 
мотиваційного впливу. При цьому мотивування ре-
сурсозбереження на виробництві відбувається як за 
рахунок внутрішніх (мотивація прибутку, розвитку 
підприємства, праці), так і зовнішніх (мотивація спожи-
вання) чинників.  Це дозволяє підприємству своєчасно 
і якнайкраще адаптуватися до змін, що відбуваються 
у його внутрішньому та зовнішньому середовищі, 
підтримувати рівень конкурентоспроможності за ра-
хунок зростання ресурсо ефективності виробництва на 
відтворюваній мотиваційній основі. 
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В статті розглянуто аспекти застосування збалансованої системи показників для оцінки діяльності про-
мислових підприємств. Надано характеристику основних проекцій цієї системи. Запропоновано методичний 
підхід до визначення інтегральних показників ефективності за проекціями, що дозволяють проводити систем-
ний аналіз та приймати обґрунтовані управлінські рішення. 
В статье рассмотрены аспекты применения сбалансированной системы показателей для оценки дея-
тельности промышленных предприятий. Дана характеристика основных проекций этой системы. Предложен 
методический подход к определению интегральных показателей эффективности по проекциям, позволяющие 
проводить системный анализ и принимать обоснованные управленческие решения.
Постановка проблеми. В даний час традиційний 
підхід оцінки діяльності підприємств довів свою 
недосконалість, оскільки він ґрунтується на розгляді 
досягнутих результатів діяльності, оцінці відхилень 
